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"ln einen Taum巴1treibt uns ihre Gunst， und wir gewるhnenleicht uns zu 
vergessen， was wir der eほnenWurde schuldig sind“(II， 1， S.326， 1lf.)という
時であり， "Du bist mir schwer und lieb， du schwarzes Bewusstsein，“ (I， L 





10. さて，ポリュメーティスが王子を迎えて諾りかける言葉は 一一ー その時既に彼は
verstelen している筈なのである一一「タッソー」におけるほどの彫琢は経ていない
がめ， esoterisch に洗練されつつあるこの断片の中で，むしろ exoterischにさえ聞
こえる。外交官半令的な世辞と，それにもかかわらず普遍的に，君主にょせる正直な願望
とを表現しているからである。彼は，少年の立ち去ったあとで，これを自 ら， Schmei-








Ich will den Vater bitten， dass er Wein und Brot und von den Herden， was 






verstellen して少年に schmeicheln せんとな欲した，という事を読みとらねばなる
まい。自分の宮廷人気質を白らあばいた老人は，ますます倭小なSchmeichlerとなる。




て， このポ リュ メーティスのそれは，一向に冴えない。 Verstellung を全生涯の伴侶
とし，そのように少年を欺いたと自らいいながら，われわれにはむしろ第2場の彼は一
介の忠僕にすぎず，第 11易，第3場の彼は，臆病なたよりない小ifE.漢と 思われてく るの
である。「エノレベーノ ーノレ」と「タッソ ー」との関聯を採る人には，ポリュメ -71スの
こういう分析は，アントーニオに結実するある種の人聞の心理観察の道程と恩われてよ
い。論者にはしかし， このように倭小に karikieren された人物が，木論の終 りにの
べるように，詩人の志すところにどれ程の力を来し得るか，疑問に思われて来るのでゐ
る。
11. 第 3場の老臣は，結局自分たちの安全のためにもーーなぜなら， rおそろしい3斉













12. 第 3場にいたってポリ ュメーティ スは，この簡の「最初の混乱期J18)の自分にも
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どろうと する。 第lJ坊の終りでは.r神々よ，私の口をふさいで下さい。」と気弱く祈った


























うになるに到った経過を物語る段一一第 1幕第 3場より第4)湯 (s.321， 10)まで一一。

























.fest hat die Liebe mich an dich gebunden， doch auch die Hofnung 
(I ，4， S.321， 3f.) 
之表現し，つづけて
Nicht jene Hofnung， die im strengen Winter mit Fruhlingsblumen uns das 








Elpenor:・ Nichtwahr， 0 Mutter， wen die Gotter lieben， den fuhren sie d← 
1in， wo man sein bedarf? 
Antiope: So leiteten sie Herkules und Theseus， so Iason und der alte'l 
Helden Chor. Wer edel ist， den suchet die Gefahr， und er sucht sie， so 














18 iタウリ λのイフィゲーニエ」の中で，オレλ トが次のように叫ぶ。
1m Kreis geschlossen tretet an， ihr Furien， 
Und wohnet dem willkommnen Schauspiel bei， 
Dem letzten， gr証sslichsten，das ihr bereitet! 
Nicht Hass und Rache scharfen ihren Dolch; 
Die liebevolle Schwester wird zur Tat 





















auch die Seinen， die um ihn und nach ihm seines Erdenglucks Kraft 
befestigen， zehre du zu Schatten auf. War er lang ins Grab gestiegen， fuhre 
du die Enkel und die Kinder zu dem aufgeworfenen durstigen Hugel， giesse 
dort ihr Blut aus，ー (ll，4， S. 322， 27f.) 


















Wie in dir Hande der G凸tterhab ich in deine meine Schmerzen gelegt und 
stehe wie vom Gebete ruhig auf. (1，6， S. 324， 9f.) 









ュ タ イ ガー は次のよ う にいっている。この~・l阪は興味深く 思われる。
Wenn Iphigenie mit fast ubermenschlicherm Aufwand in spater Stunde ein 
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altvererbtes Gebrechen heilt， so wird das drohende Ubel im "Elpenor“schon im 
































Denn die Unsterblichen lieben der Menschen 
Weit verbreitete gute Geschlechter， 
Und sie fristen das fluchtige Leben 
Gerne dem Sterblichen， wollen ihm gerne 
Ihres eigenen， ewigen Himmels 
Mitgeniessendes frohliches Anschaun 















. .denn fur das schwerste， edelste Bemuhen ist dem Mensch巴n nicht soviel 
Freude gegonnt， als die Natur mit einem einzigen Geschenke leicht gewahrt 
(1， 1， S. 310， 18f. ) 

















Schるnerals das Ziel der Rache sei dir dieser Blick in alle Fernen deines 














































































1) E. Staiger， Goethe 1957 Bd.1， S.385 
2) この推測については拙稿(本誌第 5号)班およびW参照。
3) Staiger上掲書 S.385
4-) 第2幕第2:1易 (以下lI，2と略記する)のポリュ メーティスの言葉を参照。
5) 1， 2， Hamburger Ausgabe S.313， 2lf. 24-f.など。なお，先に用いた Me)lerの
Festausgabe を手許に持たないため， 本稿中の引用はすべて Hamburg 版に よ
る。ベージ数，行数は同版 (1955)第 5巻のそれである。
6) 実母かも しれぬこ とは拙稿W参照。
7) 1 ，2， S.315， 20f. 
8) 1 ， 5， S.323. 
9) lI， 2 で老臣が摘写する，リュク スの国における歓迎の熱狂ぶ りを参照。
10) 1. 4- で老女も "Derbeste Rat ist: Folge gutem Rat， und lass das Alter 
dir ehrvvurdig sein.“といっている。
11) 1， 3， S.316， 3f. 
12) 登場人物の指定は，日記に断片にあらわれる四人と乙女たちの他に， Lykus， Jung-
lingeとあるだけで， 1，1の機子から，おそらく 少年逮にも乙女達と同様に Chor
の役がらが与えられていたであろう。臼頭にも einChor Jungfrauenとある。
13) 1I ， 1， S.326. 6f.参照。
Es solt 巴in Konig niemand seiner kuhnen Taten mitschuldig machen. 
Was er， um Kron und Reich zu gewinnen und zu befestigen， tut， was sich 
um Kron und Reich zu tun wohl ziemen mag， ist in dem Werkzeug 
niedriger Verat.ー












20) 1，4， S. 319， 32 21) 1，4， S. 319， 37f. 
22) n， 4， S. 323， 9f. 23) n， 6， S.324， 1 
24) m， 1， S. 326， 16f. 25) "Iphigenie auf Tauris“n.1参照。
26) Elektra伝説との類似については拙稿Vおよびその註17)参照。





1，4， S.321， 9f. 
1 ，6， S. 323， 29 
Staiger前掲書 S.386
拙稿V参照。
30) 1，1， S. 310， 16f. 





たその言葉も， 暗示のi淡を出ぬ感がある。「神々はあなたに das Ruhmlicheを
das Geruhmteから区別する機会と， I笥い感覚をお与えになった (L2，S.314， 
27f. ) oJという言葉などは， 少年にと ってのみならず， われわれにも zweideutig 
である。一般的な忠告であってもよいし，王妃に唆かされて少年が迷いゆこうとす
る未来への忠言ともとれる。 王妃の怒りや葬ぴの注釈を，さまざまに試みている事
からいっても，叉登場の印象から見て も，乙女達の Chor の長であると同時に，
ギリツヤ古代の Chorの本来の役，舞台と観客の仲介を果しているようで，おそら
く彼女の役は，これで終っていたであろう。





40) Briefwechsel zwischen 'Schiler und Goethe， fInsel， 1912， Bd.2， S.103ff. 
拙稿四参照。
41) "Iphigenie auf Tauris“散文稿の成立過程は， 1779年2月から 3月にほぼ当て
られ，Weimarにおける初演は4月6日である。
42) Zelterあて 1807年 5月7白書簡，拙稲田参照。
